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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penerapan
Model Regresi Logistik Robust pada Status Hiperkolesterolemia di RSUD Dr.
Moewardi Surakarta Menggunakan Estimasi Bianco-Yohai" belum pernah dia-
jukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan
dalam daftar pustaka.




Retno Wulandari. 2018. PENERAPAN MODEL REGRESI LOGITIK
ROBUST PADA STATUS HIPERKOLESTEROLEMIA DI RSUD DR. MOEWARDI
SURAKARTA MENGGUNAKAN ESTIMASI BIANCO- YOHAI. Fakultas Ma-
tematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret.
Hiperkolesterolemia merupakan gangguan metabolisme kolesterol yang dise-
babkan oleh kadar kolesterol dalam darah yang berlebih. Hiperkolesterolemia da-
pat dipengaruhi oleh kadar HDL, LDL, dan trigliserida. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui hubungan antara ketiga faktor dengan status hiperkolesterole-
mia. Status hiperkolesterolemia berupa kategori yaitu positif dan negatif sehingga
digunakan model regresi logistik. Secara khusus digunakan model regresi logistik
robust dengan metode estimasi Bianco-Yohai karena terdapat pencilan pada da-
ta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 4 pencilan pada variabel respon Y dan
6 pencilan pada variabel prediktor X. Hasil estimasi Bianco-Yohai dari model
regresi logistik diperoleh ^ masing-masing yaitu ^0 =  10:2140, ^1 =  0:0265,
^2 = 0:0673, dan ^3 = 0:0107.




Retno Wulandari. 2018. APPLIED ROBUST LOGISTIC REGRESSION
MODEL ON THE STATUS OF HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RSUD DR.
MOEWARDI SURAKARTA USING THE BIANCO- YOHAI ESTIMATION.
Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret University.
Hypercholesterolemia is a disorder of cholesterol metabolism caused by
excessive cholesterol levels in the blood. Hypercholesterolemia may be aected by
levels of HDL, LDL, and triglycerides. This study was conducted to determine the
relation between the three factors with the status of hypercholesterolemia. The
status of hypercholesterolemia in this case are positive and negative categories
therefore it used logistic regression model. In particular, we used robust logistic
regression model with the Bianco-Yohai because there were outliers in this data.
Based on the research results obtained 4 outliers on the response variable Y and
6 outliers on the predictor variable X, we used robust logistic regression model
with the Bianco-Yohai estimation method. The Bianco-Yohai estimation results
of robust logistic regression model are obtained ^0 =  10:2140, ^1 =  0:0265,
^2 = 0:0673, and ^3 = 0:0107.
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